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Durante la pasantía se implementaron conocimientos adquiridos en el proceso de 
formación académica realizado en la UNAD, donde se realizó un acompañamiento a las 
comunidades en la ejecución de un proyecto IPDR- Implementación de Proyectos de 
Desarrollo Rural en la entidad del INCODER- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 
 
 
La propuesta de acompañamiento se desarrolló con el aval de la Universidad Nacional 
Abierta y A Distancia UNAD y el INCODER territorial Huila, en el cual se brindó un 
acompañamiento y asesoramiento en la implementación de sistemas agroforestales y filtros 
para la purificación de aguas residuales, ya que el proyecto principal en el cual se enmarco 
mi propuesta fue la producción de café especial, y para ello se necesitan la implementación 
de sistemas que ayuden a tal fin. 
 
 
La pasantía tuvo cobertura en dos veredas del municipio de la Plata Huila, donde se 
capacitaron a 48 usuarios en la implementación un sistema agrosilvicola, y se definieron los 
componentes a hacer parte de este diseño. 
 
 
También durante este proceso se hizo un acompañamiento y seguimiento a los 
agricultores en el aprovechamiento de recursos brindados por el INCODER, con el fin de 
que estos fuesen implementados de forma adecuada por los beneficiarios del proyecto. 
 
 
En el siguiente informe se explica de forma mas detallada el proceso del desarrollo de la 





1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
El café por ser uno de los productos agrícolas de gran importancia productiva y 
económica, cultivado en zonas tropicales y subtropicales de nuestro país, ha causado gran 
impacto ambiental de forma negativa debido a la mala implementación o manejo que le han 
dado los agricultores, causando la desforestación de gran cantidad de hectáreas y la 
contaminación de afluentes, ya sea por erosiones de suelos, escorrentías o al momento de 
procesar o beneficiar el grano de café. 
 
 
Todo esto se debe a la falta de información de los agricultores sobre mecanismos o 
sistemas (sistemas agroforestales, sistemas modulares, filtros) que ayuden a optimizar una 
mayor producción de forma intensiva que sea amigable con el medio ambiente, por ende en 
necesario la búsqueda de mecanismos o recursos que ayuden a la capacitación de los 









La pasantía se desarrolló en el Municipio de La Plata Huila, a una población ubicada en 
2 veredas. El municipio se encuentra localizado en la parte suroccidental del departamento 
del Huila; en las estribaciones de la Cordillera Central, geográficamente se encuentra 
situado en las coordenadas 2°23´00’’ de Latitud Norte y 75° 56´00’’ de Longitud Oeste, a 
una altitud 1.050 msnm. Está ubicado a una distancia 122 km desde Neiva, El municipio 
limita por el norte con el departamento del Cauca, por el sur con el municipio de La 
Argentina, por el oriente con los municipios de Paicol y Pital y por el occidente con el 














La Pasantía, según el Reglamento estudiantil, cita que: “El tiempo mínimo para la 
realización de la pasantía será de seis (6) meses con dedicación de tiempo completo o, un 





La pasantía está dirigida a los beneficiarios de los proyectos de café ejecutados por el 








La ejecución de la propuesta de las pasantías se fundamentó en el acompañamiento de la 
ejecución de proyectos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), y el 
diseño de sistemas sostenibles en el lugar de impacto del proyecto. 
 
Con la ejecución de esta pasantía se buscó en primer orden, colocar en práctica 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y fortalecer competencias que me permitan lograr 
la profesionalización, la cual me acredite como Ingeniero Agroforestal. 
 
En el contexto social se logró trabajar e interactuar con comunidades, brindándoles 
herramientas y trasmitiéndoles conocimientos que ayuden a una agricultura sostenible, 
teniendo en cuenta siempre los tres pilares; social, económico y ambiental de forma que las 
comunidades reciban beneficios que ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 
Dentro del ámbito institucional la UNAD es una universidad comprometida con el 
bienestar y desarrollo social, lo cual hace de nosotros como estudiantes y pasantes personas 
con capacidades respecto a la toma de decisiones y compromiso social, generando así un 
impacto positivo frente a las comunidades donde ejercemos nuestras pasantías, por ende es 
necesario que la universidad continúe fortaleciendo los convenios interinstitucionales que le 















   Implementar sistemas Agroforestales y filtros para la purificación de aguas residuales 
en fincas cafeteras de las veredas Villa mercedes, y la Guinea (La Plata Huila). 
 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 
   Capacitar y concientizar a los beneficiarios del proyecto sobre la importancia de 
implementar sistemas sostenibles. 
 
 








   Participar activamente en la socialización y acompañamiento del proyecto IPDR del 






4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía fue desarrollada por medio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER) territorial Huila Neiva Huila la cual se encuentra ubicada en el edifico caja 
agraria piso 14,15 calle 7 No 6-27, teniendo la oportunidad de brindar acompañamiento en 
la ejecución de proyectos IPDR en la renovación de cultivos de café, ubicados en las 
veredas, La Guinea, Villa mercedes. 
Ubicación geográfica del municipio de la Plata Huila 
 












4.2. MARCO TEORICO 
 
 
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- es una entidad vinculada al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y coordinar las 
políticas de desarrollo rural integral establecidas por el Gobierno Nacional. Su propósito es 
facilitar el acceso de las comunidades rurales a los factores productivos y bienes públicos, 





Para el desarrollo del presente trabajo, se celebró un convenio entre la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, teniendo en cuenta el Reglamento General 
Estudiantil, adoptado mediante Acuerdo No. 0029 del 13 de diciembre del 2013, el cual en 
su capítulo 8, indica “De la elaboración, presentación y evaluación de las alternativas de 
trabajos de grado: Artículo 71. Alternativas de trabajo de grado. La universidad ofrece las 
siguientes alternativas de trabajo de grado: 
 
Pasantía: opción de grado que realiza el estudiante en su campo de conocimiento o 
profesión, con el fin de poner en práctica, actualizar y fortalecer sus competencias, 
establecer redes de cooperación interinstitucional nacional e internacional y fortalecer su 
formación integral. Como producto de la pasantía, el estudiante deberá producir un informe 
acorde a los lineamientos y protocolos establecidos por su programa de procedencia. 
 
De esta manera, se dio inició a la Propuesta IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES PARA EL SOMBRÍO DEL CULTIVO DE COFFE ARÁBICA, Y 




4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El acompañamiento en la ejecución del proyecto, en renovación de café y la 
implementación de sistemas agroforestales para una producción sostenible, hace necesario 
presentar información sobre conceptos que ayuden a dar claridad a la ejecución de la 
propuesta. 
 
Sistemas: un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran 
interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un 





Sistemas agroforestales: Sistemas de producción agropecuaria que incorporan dentro 
de sus elementos el componente forestal, de manera que se logra un equilibrio productivo 
entre los bienes agropecuarios y los beneficios agregados de los sistemas forestales 





Filtros: Un filtro de agua es un dispositivo que trata de mejorar la calidad del agua 
mediante sistemas que separan y retienen las partículas indeseadas que pueda contener, 




Deforestación: La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción 
humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la 
acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas 
realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de suelo para la agricultura, 




Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades 
de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 
poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. 
(http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm). 
 
Afluentes: un afluente corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que 
no desemboca en el mar, sino en otro río más importante con el cual se une en un lugar 
llamado confluencia. (es.wikipedia.org/wiki/Afluente) 
 
Silvoagricola: Los sistemas silvoagrícolas son una categoría especial de la agroforestería. 
Es una comunidad de plantas que se asemeja a un bosque natural en que es generalmente de 









Desarrollo sostenible: Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 




Productividad: cantidad de producto producida frente a los recursos para llegar a dicha 
producción. Con el propósito de aclarar los significados de algunos términos utilizados en 





4.4 MARCO LEGAL 
 
 
Entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, zona sur y el INCODER se 
firmó el convenio que tiene como objeto establecer los mecanismos de cooperación entre 
las partes para aunar esfuerzos con el fin de facilitar el desarrollo de la experiencia 
profesional dirigida como opción de grado, la práctica profesional e intervenciones en los 
distintos programas que ofrece la UNAD. Como curso académico, de acuerdo con el plan 
de trabajo aprobado por las partes. 




NOMBRE: convenio específico de cooperación interinstitucional celebrado entre la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- y el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER). 
 
FECHA DEL CONVENIO: 30 de abril 2013 
 
 
OBJETO: La realización de la pasantía fue programada, orientada y evaluada por la 
UNIVERSIDAD, desarrollada en la cooperación DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL. Las prácticas se realizaran exclusivamente en virtud del vínculo 
académico entre el Practicante y la Universidad, sin que se genere algún frente AL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. 
 
PLAZO: El término para la ejecución del presente contrato será de seis (06) meses 
dentro del calendario académico de 2014 contados a partir del acta de inicio (15 de mayo de 
2014), pero podrá prorrogarse en razón de la necesidad de cumplir con el semestre 








La Pasantía se inició realizando un diagnostico y georeferenciacion de los predios de 
los beneficiarios que cumplían con los requisitos para con el proyecto Implementación de 
Proyectos de Desarrollo Rural IPDR, se definieron aspectos logísticos del plan de acción 
del proyecto y posteriormente se realizaron visitas, cuyo fundamento fue la verificación de 




En la ejecución de la propuesta presentada se realizo visitas a los predios de los 
beneficiaros donde se realizaron observaciones por corregir en cuanto a la contaminación 
de afluentes y deforestación en el cultivo de Coffea arabica, además durante el tiempo de la 
pasantía se capacito a los beneficiarios del proyecto en la implementación de sistemas 




A continuación se presenta de forma más detallada la metodología utilizada durante el 









El trabajo de la pasantía se desarrolló con 48 productores de Coffea arabica de las 
veredas la Guinea, Villamercedes del municipio de La Plata Huila. Sus núcleos familiares 






Mediante una encuesta para determinar el nivel de escolaridad de los productores se 
obtuvo el siguiente resultado. 
 
 
La información estadística se muestra en el siguiente grafico. 
 



























Tabla Nº 1. Hectáreas cultivadas 
 
Cantidad hectáreas Nº de usuarios Total hectáreas 
proyectada 
2 16 32 
1.5 9 13.5 
1 23 20 













5.2.1.1 VISITA INICIAL 
 
 
En la primera visita realizada se georeferencio las fincas de los agricultores y se 
proyectó el área de renovación de Coffea arabica con una extensión máxima de 2 has por 
agricultor, donde se incluyeron las plantaciones que no superaban los dos años de edad. 
 
 




Posteriormente se realizaron visitas con el fin de observar y medir el impacto de la 
desforestación en el cultivo de Coffea arabica y verificar el manejo que se le estaba dando a 
las aguas residuales producto del beneficio o lavado del café. 
 
 
En esta visita se observó el impacto negativo que ha causado la desforestación y la 
contaminación de los afluentes, debido al uso inadecuado de los recursos naturales como lo 
son: 
- Vertimiento de aguas mieles y cereza del Coffea arabica a las afluentes. 
 




Teniendo identificado el foco del problema se recomendó a los agricultores la 
implantación de sistemas agroforestales y filtros para la purificación de las aguas 
residuales, con el fin de crear un sistema sostenible que corrija el impacto negativo 
generado por las malas prácticas. 
 
 
La recomendación fue acatada por parte de los agricultores ya que el proyecto IPDR del 
INCODER tiene como objetivo principal la producción de café de alta calidad, por ende la 
implementación de estos sistemas es un conducto seguro para tal fin. 
 
 




Teniendo en cuenta que el cultivo (Coffea arabica) en el cual se asesora sobre la 
implementación de los sistemas agroforestales, fue necesario dar claridad a los agricultores 






El sistema agroforestal diseñado y trabajado fue un sistema Agrosilvicola simultaneo, el 
cual está compuesto por cultivos de frutales y arboles maderables que interactúan de forma 
positiva generando beneficios económicos, sociales y ambientales. 
 
 
Los componentes que hacen parte del sistema agroforestal diseñado para los agricultores 
de esta zona son: el café Coffea arabica como cultivo principal, aguacate Persea americana 
y el nogal cafetero Cordia alliodora. 
 
 
5.3 ACOMPAÑAMIENTO A LOS AGRICUTORES EN LA OBTENCION DE 
MATERIAL PARA LA SIEMBRA 
 
 
El material para la siembra del cultivo principal Café, fue incluido en el presupuesto del 




Para las plántulas de Persea americana se diseñaron dos germinadores de 1 de ancho x3 
de largo y 30 cm de alto, posteriormente se rellenaron de arena de rio la cual fue 
desinfectada. 
Desinfección del germinador 
 
Se recomendó yodo 2.5 cm x 1 lts de agua y carvendazil 1 cm x lts de agua 
 
Para la obtención de la semilla (Persea americana) se buscaron arboles sanos en cuanto a 
plagas y enfermedades con buenas características de producción, donde se recolectaron las 




Desinfección de la semilla 
Carbendazim 2cm x lt de agua 
Lorsban 1cm x 2 lts de agua 
 
 
Las plantas de Cordia alliodora corrieron por cuenta del agricultor, se buscaron viveros 
certificados en la producción de plantas maderables para obtener un producto de calidad. 
 
 
5.3.1 TRAZADO DE LA PLANTACION 
 
El trazado para la plantación fue variable dependiendo la pendiente del terreno, pero en 
la mayoría de fincas la distancia utilizada para la plantación de Coffe Araabica fue de 1.40 
x 1.80. 
Las distancias manejadas entre los demás componentes del sistema fueron. 
Persea Americana 12m lineales x 24 entre surco 






Caffe arabica 20x20 
 
Persea americana 70x60 como mínimo 






Se desarrolló un control de arvenses mecánico, donde se destacaron e identificaron con 
más frecuencia los siguientes: Gramalote Paspalum paniculatum L. Pasto estrella Cynodon 
nlemfuensis Vanderyst Amor seco, cadillo, masiquía Bidens pilosa L. Siempre viva 
Commelina elegans L. entre otros. luego se realizó una estructuración de suelos 
incorporando carbonatos de calcio para mejorar la capacidad de intercambio cationico. 
 
 
Posteriormente se realizo una aplicación con yodo agrícola con el fin de realizar un 
vacio microbiológico del suelo (desinfección), luego se hizo una inoculación de hongo de 





 Al momento de la siembra de las plantas de café Coffea arabica, se recomiendo al 




 Se recomendó incorporación de 1 kg o más de materia orgánica por hoyo al momento 
de la siembra del Aguacate Persea americana, y en fertilizante N y P según el 




 Al momento de la siembra del Nogal Cordia alliodora, se recomendó al agricultor 
aplicar de 1 kg en delante de materia orgánica, y de 50 a 100 gr de un inoculante 






5.4 ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE RECUROS 
BRINDADOS A LOS AGRICULTORES. 
Los agricultores después de plantado el cultivo se les brindaron recursos como 
abono, mano de obra y material para la remodelación del beneficiadero los cuales 
tuvieron un valor de: 
 
 
Tabla No 2. Recursos económicos brindados a los agricultores. 
 
RECURSO POR HAS DE COFFE 
ARÁBICA 
VALOR 
Mano de obra 570.000 
Inversiones en infraestructura del 





Se le brindo un acompañamiento para verificar que los recursos fuesen implementados 
de forma correcta, por lo cual se realizaron visitas periódicamente a los beneficiarios con el 
fin de realizar un seguimiento. 
 
 
5.5 REGISTRO DE VISITAS 
 
 
5.5.1. Beneficiarios del proyecto IPDR 
 
En el desarrollo de esta pasantía se realizó la georeferenciacion de los predios de 










FECHA NOMBRE CEDULA VEREDA 
15/05/2014 ALEJANDRO 
RAMIREZ 
83.220.742 La Guinea 
15/05/2014 ANA ELVIA 
TORRES 
26.521.870 La Guinea 
15/05/2014 ANA MARY 
CUELLAR. 
26.521.356 La Guinea 
15/05/2014 BERTA JIMENEZ 27.114.589 La Guinea 
15/05/2014 BLANCA PEREZ 26.435984 La Guinea 
15/05/2014 ARBEY CUELLAR 12.272.378 La Guinea 
15/05/2014 CARLOS 
PALECHOR 
12.282.654 La Guinea 
15/05/2014 CARMEN PLAZA 24.495.916 La Guinea 
16/05/2014 CEFERINO 
TUMBO 
6.692.206 La Guinea 
16/05/2014 CRISTIAN 
HERNANDEZ 
1.081.409.125 La Guinea 
16/05/2014 EBER QUIGUAZU 12.277.990 La Guinea 
16/05/2014 ELCIRA 
QUIGUAZU 
26.520.703 La Guinea 
16/05/2014 EVENIDES MAJIN 34.530.490 La Guinea 
17/05/2014 FELICIANO 
HERNANDEZ 
4.915.089 La Guinea 






27.185.989 La Guinea 
17/05/2014 FLORENCIO 
CLAVIJO 
4.914.827 La Guinea 
20/05/2014 FRANCISCO 
MARIN 
2.485.270 La Guinea 
20/05/2014 GELMO CUELLAR 4.904.566 La Guinea 
20/05/2014 HERMES 
VILLAQUIRAN 
12.189.763 La Guinea 
20/05/2014 JAIME NOGUERA 12.279.662 La Guinea 
20/05/2014 JESUS ANTONIO 
POLO 
12.254.780 La Guinea 
20/05/2014 JHOANA 
MONTENEGRO 
55.131.441 La Guinea 
21/05/2014 JHON JAIRO 
CAMPOS 
12.275.021 La Guinea 
21/05/2014 JOSE ANTONIO 
QUIPO 
1.471.578 La Guinea 
21/05/2014 JOSE CHEL 
CUELLAR 
12.267.672 La Guinea 
21/05/2014 JOSE ORJUELA 12.269.842 La Guinea 
21/05/2014 JOSE MARIO 
GARCIA 
4.915.006 La Guinea 
21/05/2014 LEONEL TORRES 
BELTRAN 
12.271.877 La Guinea 
21/05/2014 LEONEL TORRES 
CARDONA 
4.880.101 La Guinea 
22/05/2014 LUIS ARMILO 
MARIN 




22/05/2014 LUIS COLLAZOS 12.269.265 La Guinea 
22/05/2014 LUIS QUINAZI 17.698.599 La Guinea 
22/05/2014 LUZ DARY 
HERNANDEZ 
40.270.444 La Guinea 
22/05/2014 LUZ ENITH 
CLAROS 
36.382.705 La Guinea 
22/05/2014 MARGARITA 
MANQUILLO 
36.376.467 La Guinea 
22/05/2014 MARIA CUSPIAN 27.527.204 La Guinea 
22/05/2014 MARIA ELOISA 
HERNANDEZ 
26.518.42 La Guinea 
24/05/2014 MARIA 
COLLAZOS 
1.063.807.652 La Guinea 
24/05/2014 MARIA VIOLET 
MEDINA 
1.117.493.746 La Guinea 
24/05/2014 MARLENI 
CARDONA 
36.375.717 La Guinea 
24/05/2014 OVIDIO ANTONIO 
ARIAS 
2.397.940 La Guinea 
24/05/2014 REINALDO 
YUNDA 
12.281.150 La Guinea 
24/05/2014 RODOLFO 
SANCHEZ 
4.66.115 La Guinea 
26/05/2014 VICTORIANO 
PETE 
12.274.520 La Guinea 
26/05/2014 YANETH GUAJI 36.380.627 La Guinea 
26/05/2014 FLOR ELENA 
QUISQUE 




26/05/2014 ANA ROSMARY 
RAMIREZ 
























































29/05/2014 BENIGNO CASO 
SANCHEZ 
17.645.331 Villamercedes 







29/05/2014 CARLOS JAIR 
HIGUITA RAMOS 
12.267.783 Villamercedes 
29/05/2014 CARLOS JAIR 
HIGUITA RAMOS 
12.267.783 Villamercedes 
29/05/2014 CARLOS NEIVER 
YANTEN 
12.277.425 Villamercedes 










































30/05/2014 ERNESTO RIVAS 83.220.865 Villamercedes 
































31/05/2014 ISAIAS MESTIZO 
JUMBE 
12.345.036 Villamercedes 
31/05/2014 ISIDRO GUAGAS 
IQUINAS 
4.917.682 Villamercedes 
31/05/2014 JAIRO MARIA TAO 
PAJOY 
12.274.708 Villamercedes 
31/05/2014 JAVIER CASTRO 83.165.702 Villamercedes 
31/05/2014 JESUS OCTAIN 
YASNO MEDINA 
17.635.800 Villamercedes 
31/05/2014 JORGE HELI 
QUIPO NARVAEZ 
83.091.349 Villamercedes 
31/05/2014 JOSE ABEL 
GALLARDO ORTIZ 
12.282.372 Villamercedes 
31/05/2014 JOSE CELIMO 
MONTENEGRO 
4.687.620 Villamercedes 






31/05/2014 JOSE EMILSON 
CUSCUE 
12.278.567 Villamercedes 
31/05/2014 JOSE GERMAN 
CALDON 
12.274.617 Villamercedes 
31/05/2014 JOSE NILSON 
CASSO SANCHEZ 
12.274.559 Villamercedes 
31/05/2014 JOSE NILTON 
SANCHO CAMPO 
76.357.087 Villamercedes 
31/05/2014 JOSE OBEIMAR 
OIDOR ULTENGO 
76.357.230 Villamercedes 
31/05/2014 JUAN AMBITO 
PAJOY 
1.472.348 Villamercedes 
31/05/2014 JUAN DOMINGO 
CUSCUE CEBAY 
4.688.716 Villamercedes 
31/05/2014 JULIET SILVA 
VARGAS 
26.578.812 Villamercedes 
31/05/2014 JULIO AMBITO 
PIÑACUE 
12.269.476 Villamercedes 
31/05/2014 LEYDER SILVA 
CERQUERA 
12.200.951 Villamercedes 
31/05/2014 LINO ANTONIO 
VILLAQUIRA 
1.472.875 Villamercedes 




31/05/2014 LUIS ALFONSO 
ALVARADO 
12.189.849 Villamercedes 






31/05/2014 LUIS EMILIO 
PICHICA CALES 
4.917.381 Villamercedes 
31/05/2014 LUIS GERERARDO 
MOSQUERA 
1.473.356 Villamercedes 
31/05/2014 JESUS OMAR 
CASSO MARTINEZ 
17.635.800 Villamercedes 












31/05/2014 MARIA CRISTINA 
MESTIZO 
36.381.944 Villamercedes 















03/06/2014 NOE GUTIERREZ 
MONTENEGRO 
12.272.156 Villamercedes 







03/06/2014 OLIVIO CALI 
VILLAQUIRA 
12.280.340 Villamercedes 










03/06/2014 ORLANDO PAJOY 
SANCHO 
12.283.906 Villamercedes 







03/06/2014 PRIMITIVO CASSO 
CAMAYO 
83.200.004 Villamercedes 






















04/06/2014 SONIA BUSTOS 
LOSADA 
36.089.185 Villamercedes 
04/06/2014 REINEL SUAREZ 
BETANCOUR 
83.165.085 Villamercedes 















5.5.2. VALIDACION INFORMACION DE VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO 
REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO IPDR. 
 
 
Tabla Nº 4. Validación de la información de acompañamiento en la implementación 




ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES Y SISTEMAS MODULARES- SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO IPDR (IMPLEMENTACION DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL. 
FECHA NOMBRE CEDULA VEREDA 




 RAMIREZ   
18/07/2013 ANA ELVIA TORRES 26.521.870 La Guinea 
19/07/2013 ANA MARY 
CUELLAR. 
26.521.356 La Guinea 
18/07/2013 BERTA JIMENEZ 27.114.589 La Guinea 
23/07/2013 BLANCA PEREZ 26.435984 La Guinea 
18/07/2013 ARBEY CUELLAR 12.272.378 La Guinea 
19/07/2013 CARLOS PALECHOR 12.282.654 La Guinea 
19/07/2013 CARMEN PLAZA 24.495.916 La Guinea 
19/07/2013 CEFERINO TUMBO 6.692.206 La Guinea 
22/07/2013 CRISTIAN 
HERNANDEZ 
1.081.409.125 La Guinea 
22/07/2013 EBER QUIGUAZU 12.277.990 La Guinea 
22/07/2013 ELCIRA QUIGUAZU 26.520.703 La Guinea 
23/07/2013 EVENIDES MAJIN 34.530.490 La Guinea 
22/07/2013 FELICIANO 
HERNANDEZ 
4.915.089 La Guinea 
23/07/2013 FERNEY COYO 1.081.406.932 La Guinea 
22/07/2013 FLORALBA ERAZO 27.185.989 La Guinea 
23/07/2013 FLORENCIO 
CLAVIJO 
4.914.827 La Guinea 
24/07/2013 FRANCISCO MARIN 2.485.270 La Guinea 
24/07/2013 GELMO CUELLAR 4.904.566 La Guinea 
24/07/2013 HERMES 
VILLAQUIRAN 
12.189.763 La Guinea 
24/07/2013 JAIME NOGUERA 12.279.662 La Guinea 
24/07/2013 JESUS ANTONIO 
POLO 
12.254.780 La Guinea 
24/07/2013 JHOANA 
MONTENEGRO 




24/07/2013 JHON JAIRO 
CAMPOS 
12.275.021 La Guinea 
24/07/2013 JOSE ANTONIO 
QUIPO 
1.471.578 La Guinea 
24/07/2013 JOSE CHEL 
CUELLAR 
12.267.672 La Guinea 
24/07/2013 JOSE ORJUELA 12.269.842 La Guinea 
24/07/2013 JOSE MARIO 
GARCIA 
4.915.006 La Guinea 
24/07/2013 LEONEL TORRES 
BELTRAN 
12.271.877 La Guinea 
24/07/2013 LEONEL TORRES 
CARDONA 
4.880.101 La Guinea 
24/07/2013 LUIS ARMILO 
MARIN 
12.277.032 La Guinea 
24/07/2013 LUIS COLLAZOS 12.269.265 La Guinea 
24/07/2013 LUIS QUINAZI 17.698.599 La Guinea 
24/07/2013 LUZ DARY 
HERNANDEZ 
40.270.444 La Guinea 
24/07/2013 LUZ ENITH CLAROS 36.382.705 La Guinea 
24/07/2013 MARGARITA 
MANQUILLO 
36.376.467 La Guinea 
24/07/2013 MARIA CUSPIAN 27.527.204 La Guinea 
24/07/2013 MARIA ELOISA 
HERNANDEZ 
26.518.42 La Guinea 
24/07/2013 MARIA COLLAZOS 1.063.807.652 La Guinea 
24/07/2013 MARIA VIOLET 
MEDINA 
1.117.493.746 La Guinea 
24/07/2013 MARLENI 
CARDONA 
36.375.717 La Guinea 
24/07/2013 OVIDIO ANTONIO 
ARIAS 
2.397.940 La Guinea 






4.66.115 La Guinea 
24/07/2013 VICTORIANO PETE 12.274.520 La Guinea 
24/07/2013 YANETH GUAJI 36.380.627 La Guinea 
24/07/2013 FLOR ELENA 
QUISQUE 
1.081.408.479 La Guinea 
24/07/2013 ANA ROSMARY 
RAMIREZ 









 Con el desarrollo de las pasantías se pudo colocar en práctica conocimientos 
adquiridos mediante nuestra formación académica, generando un impacto social, 
económico y ambiental. 
 
 Con la capacitación y acompañamiento en la implementación de sistemas 
agroforestales y filtros para la purificación de aguas residuales, se pudo fortalecer el 
objetivo principal del proyecto IPDR que consistía en la producción de café de alta 
calidad. 
 
 Durante el proceso de acompañamiento y capacitación a los beneficiarios del 
proyecto IPDR, se pudo concientizar a los agricultores acerca de la importancia de 
crear sistemas sostenibles. 
 
 Por medio de la interacción con las comunidades, se pudo apreciar los 
conocimientos empíricos que manejan los agricultores, los cuales enriquecen el 




6.1. IMPACTO GENERAL 
 
 
 Con el desarrollo del proyecto IPDR del INCODER se logro la renovación y/o 
reconversión de 65.5 has de Coffea arabica, en el lugar de impacto del proyecto. 
 
 A través del acompañamiento en la ejecución del proyecto, se pudo capacitar a los 
beneficiarios acerca de la importancia en la implementación de sistemas 
sostenibles, logrando de esta manera una concientización acerca del cuidado de los 
recursos naturales para las actuales y futuras generaciones. 
 
 Se diseñó un sistema agroforestal Agrosilvicola compuesto por Coffea arabica, 
Persea americana y Cordia alliodora. 
 
 Se logró mejorar el manejo que le daban los agricultores de forma convencional a 





 Mediante la ejecución de la propuesta y el acompañamiento del proyecto IPDR 
se logro un impacto en la comunidad social, ambiental y económico. 
 
Social: El fortalecimiento de las comunidades en su asociatividad, para que sean 
gestores de desarrollo, promoviendo la labor social y el trabajo en equipo de los 
beneficiarios del proyecto. Logrando de esta manera un mejoramiento en la calidad 
de vida de las personas del núcleo familiar y por ende de la comunidad en general. 
 
Ambiental: se logro dar herramientas y soluciones a la comunidad para el 
cuidado y mitigación de problemas ambientales como lo son la deforestación y la 
contaminación de afluentes, implementando sistemas sostenibles que ayuden a la 
productividad de los cultivos sin perjudicar el entorno natural en el que se 
encuentran. 
 
Económico: El impacto económico se vio reflejado en la generación de empleo 
en la zona de impacto del proyecto, en el mejoramiento de infraestructura de los 
beneficiaderos, en la renovación de cafeteras y en la implementación de un sistema 







 Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia fortalezca este tipo de convenios 
con entidades como el INCODER, con el fin que los estudiantes coloquen en 




 Se sugiere al INCODER dar continuidad y gestionar más proyectos productivos de 
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Fotografía 6 . Visita a los beneficiarios del proyecto en la vereda la Guinea, para observar el 






Fotografia 7 . Visita a los beneficiarios del proyecto en la vereda la Guinea, para observar el 
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